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??　日语?優???一词使用范围很广?含义又很多?是较难译成汉语的一
个词?辞典所列?優???的译词往往不能满足实际翻译的需要?为此?笔者
收集大量?優???的实例?在 ?格? 的范畴上整理出含有?優???一词的
句型模式?并依据这些句型模式提出供翻译人员参考选用的中文译词?并论述
了在不同场合的不同翻译方法?
?????　優???yasasii?　含义分析　翻译　不伤害　保护
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???????????????
????????????
??????????优美?柔和?优雅
??????????????和蔼；和气；和善；温和?温顺?温柔
???????????恳切；殷恳；慈祥；温情；体贴
?????????
?????????温和；温柔；和善；慈祥
?????????热情；亲切
?????????柔和；优美
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
???????????????????
2?1? ?????????????????????
?????????慈祥?温柔?和善?的目光
?????????????????????父母用温柔?慈祥的目光注视
着新生儿
???????温和?温柔?和善?慈祥?亲切?热情?的面孔
????????????给你以暖人微笑的宾馆
????????????那个女孩儿形象很美
????????舒适?平和?的心情
?????????声音 温柔?柔和?的女人
?????????心地善良的人
?????????????????触感柔软?穿着舒服的衣服
????????轻轻?温柔?的吻
??????????????????????????????????
? ??
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???????????
???
????????????心地 善良?仁厚?
???????????????心情 平静?舒适?
?????????????????????笑容?声音?目光?温柔?柔和
?亲切?和善?慈祥?
???????????????????手感?触感?柔软?温和?
2??2??????
???????温柔?温和?和善?慈祥?亲切?热情?热心?的人
?????????温柔?温顺?的女孩儿
???????温和?和善?亲切?热情?热心?的男人
????????????????????? ?温和的男人? 和 ?优柔寡断
的男人? 的不同
?????????人人 善良?亲切?热情?的城市
???????????????????员工们很热情?温泉水质也很好
???????????????????位于车站旁边服务非常周到的宾馆
?????????接待客人很亲切?很热情
??????????????????意志坚强的人其实很温柔
????????诚恳厚道的人品
???????????????
?????????????姿势?体型?形象?优美?柔和?
????????????????待人 和善?亲切?热情?热心?
2??3?????????
???????
???????适口?令人怀念?的味道
??????????医院里的饭很清淡
???????????????????????????只用健康食材的
美人宴会：品尝自家栽种菜蔬?品尝天然山珍海鲜
? ??
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???????????????
???????????????原材料是绿色食品的柠檬茶
??????????????????????????????????
???????????????????????这是可以同时享受柠
檬清香和淡淡甜味的柠檬茶?既环保又适口的柠檬茶?
??????????????????姜味淡香的炒面
???????????????????甜而不齁！红糖苹果的英式松饼
?????????味道 适口?清淡?不腻?令人怀念?? ???????
???????????????? ?绿色食品? ????????????
???????
???????
???????温馨?宜行?之旅
?????????温馨?无障碍?老幼皆宜?的计划
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????? ?温馨?宜行?之旅?
????
???????????????????
3??1???????
???????????????????????
???????温柔?柔和?之光
???????温柔?柔美?多情?之雨
???????温柔?柔和?之风
?????????????????????????????温柔?蓝莹
莹?蔚蓝?的天空?记录孩子们的成长和日常的生活?
??????????天空温柔的时刻
????????????温柔的黎明
??????????温柔?柔和?的红色
? ??
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???????????
??????????????????温泉宜人?庭院优雅
?????????????自然风景温馨宜人的溪流之乡
??????????????????????????????????
?????????????????
??温柔?柔美?柔和?温馨?宜人?之?光?风?雨?
??温柔?柔美?柔和?温馨?宜人?的?天空?黎明?颜色?温泉?风景?
3??2????????????????????????
???????温柔?轻柔?的歌声
????????温馨的音乐
????????温和?温柔?和善?慈祥?亲切?热情?的照片
????????温柔?温和?的语调?语气?语言?
????????温柔的音色
??????????温柔的诗歌
????????热情?关心?亲切?温和?的语言?话语?
????????心情舒畅?悠闲?温馨?的时间
????????????????????????????但愿两个人的
故事能有个如意的结局?
??????????? ?温柔的? ??????????????????
??????????????????????????????????
???????
??画面表现了一个幽静温柔的境界???????
??呢喃于温柔的黑沙滩????????
??向世界讲述了一个个有关爱?温柔和勇气的梦想??????
??站在瀑布前?温柔的瀑布雨使游客顿觉惬意??????
? ??
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???????????????
???????????????????
4??1???????
??????????????方便?宜于?老人居住生活的城市?环境
???????????????便于?宜于?老年人 选购的商店?就诊的
诊所
?????????????????方便?宜于?残疾人和老年人享用的温泉
??????????方便?宜于?儿童的?；保护儿童的?；对儿童有益的
?；不伤害儿童的?
?????????????方便?宜于?婴儿接受治疗的医院
?????????????????????对妈妈和婴儿都有益的睡眠指
南
???????????????方便?宜于?孩子 居住的城市?住宿的宾馆
?????????????方便?宜于?大人和孩子查看的市区地图；大人
和孩子都能看懂的市区地图
???????????方便?宜于?带孩童者住宿的旅馆
???????????宜于妇女们工作的职场空间
????????????宜于母亲们居住生活的国家
?????????Web??????方便?宜于?访问者进入的网页制作；
访问者容易进入的网页制作
??????????人人 可用的产品；老弱病残皆无不便的产品
?????????????方便?宜于?游人全家住宿的旅馆；对游人全家
体贴入微?考虑周到?的旅馆
???????????宜于生儿育女的社会?指德国对育儿家庭的丰厚补助
保障制度?
???????????????宜于每个骑车人的环境
??????????????????便于?宜于?外国人理解的日语表达
指南；外国人容易理解的日语表达指南
? ??
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???????????
??????????????????????????????????
???????????老年人?残疾人?伤病员?幼儿?孕妇?外国人??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????方便?宜于??住居生活的?? ; ?保护??的利益?不受伤害? ; ?不
伤害?? ; ?有益于?? ?对?有益的? ??????????
4??2????????????????????
????????????????????????不刺激?不伤害?眼睛
的监视器?液晶?壁纸?显示屏
????????????????不伤嘴的软勺子
?????????不伤脚的鞋?保护脚的鞋
??????????????不伤害皮肤的弱酸性洗涤剂
???????????不伤害?不刺激?皮肤的化妆品
?????????????不刺激肠胃的食物?药
???????????????????饭后的咖啡反而 对胃有益?不伤
胃?不刺激胃?
??????????利于消化?不伤胃?的粥
???????????有益于健康的食谱
??????????????????自然分娩有益于身心健康
??????????????????????对更年期患者有益的?适合
更年期使用的?音乐?伸展运动体操?营养补助食品
?????????????对自主神经失调症患者有益的音乐
???????????对身体没有负担的?轻松的旅游
?????????????有益于身心健康的生活
??????????????????????????????不伤?害?
?的??不刺激?的?? ???????????
? ??
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???????????????
4??3??????????
?????????????
????????????对育龄妇女有优惠规定的企业；优待育龄者的企业
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????对?有优惠规定的????优待?
的?? ??????????????????
????????
????????????节约日常开支的住宅
???????????经济实惠的菜肴
????????????花钱不多的酒馆儿
??????????????????????在花钱不多的特价高尔夫球
场磨练本领！
??JR?????J-WEST??????????????? JR西日本的
?就业应聘优惠卡?
?????????????????保护地球资源?节省开支的环保车
?????????????????????冲绳的宾馆 元旦前后连续住
宿者特惠?带早餐?
?????????????????????花钱不多的；经济实惠的 ;节
省开支的? ; ?对?优惠的? ; ?对?特惠的? ???????????
4??4???????????
???????????保护地球生态平衡?不破坏地球环境?的活动
???????????对地球有益?不破坏地球环境?的农业
??????????????????????????????????
??这种轻而结实的竹子?作为保护生态环境?不破坏自然平衡?的建筑
材料受到瞩目
??????????????????????????????????
? ??
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???????????
?????????????正在开发以低噪音?低公害的发动机为重点
的?保护环境的飞机
?????????????????????节约和保护生态环境可以共存
吗？
??????????????????????????????使用绿色
能源过一个保护地球的圣诞节
??????????????????????????????????
?????????有效地利用爱知县的气候?建造有益于地球和人类的
住宅?愉快?健康地生活
??????????????????????????????????
为防止滥捕水产和海洋污染?让我们选择不破坏自然平衡的寿司原料吧
????????保护?的?；不破坏?的????对?有益的?? ?????
??????
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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